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G A M LA  T E S T A M E N T E T Adams och Evas jordeliv 78/2:4Adam  och Eva arbe tar 80/1:2,72-14Skapelsen 80/2:15-76Skapelsen 75/2-3:49-50 82/4:1080/1:1380/2:15-76 Kains och Abels historia81/2:28-29 Kains och Abels historia 82/4:10,18,82/4:8-10,75-16 20- 2184/3:12-73,16 84/1:7-984/4:18 Kains och Abels offer 80/1:2,13Adam 79/4:3 80/2:15-7682/1 -.23-28 81/3:9,12,14,84/2:7 20,36,40,42Evas skapelse 79/1:5-6 83/1 -.22-2480/1:2-3,13 84/1:7-9G uds vila 81/2:28-29 84/4:17-20K orparna se under D jurAdams och Evas historia Broderm ordet 76/1-2:66,68A dam  och Eva 80/2:76' 80/1:2,72-14,3:83/2:1 80/2:15-76,3583/4:26-31 82/4:10,20-21Adam s och Evas historia 75/1:13-14 83/1:22-2475/2-3:49-50 84/1:2-4Kunskapens träd 80/3:36Evas frestelse 79/1:35 Noas historia och Babels torn80/1:2 Noa 80/1:2,72-14Syndafallet 75/1:14-75 80/2:15-76,1976/1-2:65-66,68 Noas ark 81/4:3-576/3:32 N im rod 80/3:2177/2:15 Babels torn 80/2:75-2279/1:5-7 80/3:2180/1:4,13-1483/4:29-32 Patriarkerna84/4:20 A braham 79/1:12Adam  och Eva inför 80/1:23treenighetens tron 76/3:29-30 A braham  och Melkisedek 79/1:5U tdrivandet u r paradiset 79/1:5 80/2:1280/1:2, 6-7, A braham s offer 76/4:24-25,2«,13-14 30,4084/4:20 78/1:17Adam och Eva får kläder 82/4:10 79/1:879/3:19 ,20 80/1:2,7,13-14 80/2:12,15-16 Isaks offrande, se A braham s offer Esau 80/2:15-76'
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Jakob  79/1:879/3:12 80/2:15-75 83/2:25-26 J u d a  83/2:25Josef 79/3:19Potifars hustru 79/3:19
Moses historiaMoses 79/3:70,12,2181/4:25 82/2:33-37 84/4:26-29 Den brinnande busken 78/1:75 ,17-18 79/3:9-13 80/1:7M annaregnet 79/1:580/2:15-76 81/2:16-19Moses slår vatten u rk lipp an  79/1:880/2:76Moses m ottagerlagens tavlor 81/2:75-19Lagens tavlor 76/3:7 7,2182/3 -.26-28 Guldkalven 80/2:75Förbundsarken 79/3:19-20(Pagtens ark) 80/2:76Spejarna med druvklasen 80/2:15-76 80/4:31 81/2:16-19Josua  och Kaleb 79/3:19-20(se även Spejarna) 81/4:31R ahab 79/3:20K opparorm en i öknen 76/4:40 78/1:17 79/1:8 79/3:19 80/2:15-7 6Aron 82/2 -.33-3784/4:27-29Arons stav förvandlas
till en orm  75/4:9-72
Arons blom strande stav 78/1:7579/1:36-3782/1:1982/2:35
Gamla testamentet, övrigt A bner, se JoabAbsalom 80/3:6Absaloms död 78/1:2(9-31Baal 79/3:14Batseba 79/3:1981/1:38Daniel 80/2:76-1881/2:35David 75/1:70,1275/4:42 76/1-2:7 <9-21 79/1:7 79/2:35 79/3:19,21 79/4:35 80/3:2-8,40 80/4:55-39 81/1:38-40 81/3:32 84/4:26-25 D om are 80/2:15Elias 79/3:14-75Ester och Ahasverus 80/2:76-18Gideon 80/2:76H abackuk 80/2:76-1880/3:24 81/2:19Jak in  och Boas 78/3:28Jesaja  (Esaias) 76/4:23,26,3179/3:70,12 79/4:35 80/3:24Jo ab  80/3:6Jo ab  och A bner 79/1:8Jo b  80/4:1184/1:20-25 Jo n a  79/3:1980/2:7 6-22 84/3:16Ju d it och Holofernes 78/1:50-35
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M akabeerna 75/1:1283/2:10 Joakim , M arias far 76/1-2:19 77/1 -.25-30N athan 81/1:38 79/1:28O nan 81/4:25-26 79/2:23Profeter 76/3:28 82/4:578/1:14,75,76, 17,19 
80/2:15
A nna 76/1-2:7,9-1977/1:24-25,27-28,30Salomo 79/1:1279/3:1980/3:16,1981/3:32
79/1:75-79,2879/2:2382/4:7-683/1:4-5,36Salomos dom 79/1:6-8 83/2:11Saul 75/1:7 84/1:2575/4:4281/1:38 A nna själv tredje 75/2-3:42 77/3-4 .58Simson (Samson) 78/3:2879/1:36 Annas och Joakim s 78/4:3480/1 -.25-29 historia 78/1:17,2180/2:12,76 Salomas 82/4:580/3:40-44 Salome 79/1:1681/4:32-34 M aria Salome 82/4:7-684/1:32-34 Kleofas 82/4:5Simson och Delila 78/1:17,18 M aria Kleofas 82/4:7-6Simson och lejonet 78/1:17,18 Zebedeus 82/4:5Simson bländas 78/1:17,18 Alfeus 82/4:5Susannas historia
NYA T E S T A M E N T E T  
K risti genealogi
79/4:30 Elisabet, M arias fränka 
Josef
M aria
76/1-2:1977/1:24-2782/4:7-676/1-2:75-2077/1:27-2879/1:42-7982/4:5
Jesse rot 79/3:1280/2:76
83/3:19-27,30
M aria 75/4:2476/1-2:1976/3:31Den heliga familjen 82/4:7-683/1:4-584/2:25-2684/3:23
77/1:3678/2:1178/4:3479/1:12-24Den heliga släkten 75/2-3:3(9,42-43 79/2:46(m ed olika enskilda 76/1-2:12,7,9-79 79/3:20m edlem m ar näm nda el. 77/1:24-33 80/1:23avbildade) 77/3-4:37-36 80/4:6
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81/4:3-482/4:7-683/1:4-583/1:1683/2:683/3 -.19-3284/1:5-684/2:60M arie födelse 78/1:17,2179/1:18,79M arie tem pelgång 78/1:17,2179/4:4M arie trolovning 79/3:2579/4:4
M arie kyrkogång (Puri-ficatio Mariae, se ävenFram bärandet i tem plet) 79/1:19-24
Jesu barndomBarndom shistorien 75/2-3:18,2278/1:17-19,40 79/2:6 79/4:1 80/1:20-21 80/2:15-76 83/3:3Bebådelsen 75/2-3:49-5075/4:70 76/1-2:66 76/4:11-72 77/3-4:58 78/1:14-24 78/4:37 79/1:12-14 79/4:79 80/2:15-76 82/1:39 82/3:483/2:10,17,2683/3:19-20,3084/2:7984/3:74-75M arias och Elisabetsmöte (Besøgeisen, 75/4:37Visitatio) 76/1-2:6676/4:3-73
77/3-4:58-60 78/1:17 78/2:37-38 79/1:12,14 79/4:38 80/2:15-76 Josefs dialog m ed M aria 76/1-2:69 Resan från N asaret till Betlehem 80/3:25-30Jesu  födelse 75/2-3:3776/1-2:66,72,78 76/4:72 77/3-4:9-70,58 78/1:75-23 78/4:24-33 79/1:72-79, 28-29 79/4:79 80/1:14 80/3:24-29 81/2:36 82/3:4 83/2:17,26 84/1:29 84/4:36Födelsehjälperskorna 78/4:37-32Oxen och åsnan 80/3:24-30Bebådelsen för herdarna 76/1-2:7280/4:36-37 83/1:7-9H erdarnas tillbedjan 80/4:36-37Josefs dröm  79/1 .12-14,19Kejsar A ugustus’ syn se SibyllorOm skärelsen 79/4:483/2:26Fram bärandet i tem plet 78/1:17,2079/4:4 84/2:6H anna, profetissan 84/2:7K onungarnas färd från Herodes 76/3:74,16K onungarnas tillbedjan 76/1-2:66,69,77 77/3-4:30-36,58 78/1:17,20 78/4:31
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79/1:19 80/2:15,76 81/1:6 82/1:1-2 84./2:6  84/3:19-20, 25-26 84/4:17Herodes 80/3:16Herodes ger befallning om barnam orden 75/1:3-12(H erodes och Arm iger) 76/1-2:69 ,70-71 Staffan stalledräng 79/1:18-19Betlehemitiska b a rna­
m orden 75/1:3-12
76/1-2:65 ,70-72 76/3:33 78/1:17 79/1:19Flykten till Egypten 75/2-3:17
76/3:14,16 78/1:17 79/1:19 
80/3:29-30 Skördeundret 75/1:27(Sæ dunderet) 79/1:19De egyptiska avguda­bilderna störtas 75/2-3:17-18Jesu  skolgång 79/1:28Jesus vid tolv års ålder i 
tem plet (återfärden) 80/4:35-39Johannes Döparen
Johannes D öparen 75/2-3:26,4776/1-2:3-76,19 77/1:26-27,30 77/3-4:55 79/1:12,29 79/3:19 80/2:1-5,13 81/1:5-7 83/1:28 83/2:17 84/1:25 84/2:79 84/3:72-75 84/4:20-22,27-32
Kristi verkKristi dop 75/2-3:77-20
76/3:33 78/1:17,19 80/2:1,5 84/2:55-5.9 Kristus frestas 75/2-3:3,74-2279/1:6U tdrivandet u r tem plet 82/1:3-7Kristus och synderskan i
Simons hus 75/2-3:7-9,39,43-44Kristus i Betania 75/2-3:9Kristus i Sackeus’ hus (?) 75/2-3:9Kristi förklaring 75/2-3:18-22
Kristi liknelser Den rike m annen och 
Lasarus 83/4:25De visa och fåvitska ju n g ­frurna (de kloge og 75/2-3:23ukloge) 76/27-29
80/3:19-20 83/3:20 ,24 Änkans skärv 82/1:73Skattepenningen 82/1:73
Kristi underverkBröllopet (vinunderet) 75/2-3:7-9,17,19i K anaan 83/4:25
L asarus’ uppväckelse 7.5/2-3:4-6,19,2275/4:24-25 78/1:17,19
PassionshistorienKristi lidande 76/3:30
78/1:17-19,40 78/4:10 79/2:6 79/4:5 80/1:11 80/2:15-18 81/1:6-10 82/4:5-77 83/2:20 84/2:62-63 84/4:21
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Intåget i Jerusalem  75/2-3:3,12,74,17-19,22 79/1:3 82/4:5-77 83/4:22-23 84/2:66Fotatvagningen 79/1:382/4:9,12,15 N attvarden 75/2-3:74-75,17-19,22 78/1:74-24 78/2:25 78/4:3-70 79/1:3-5 80/2:15-76',
21-2281/1:2,6-981/2:1981/4:15-1782/4:9-12
Getsem ane 76/3:2879/1:3,35 81/2:2-7 82/4:9,73-14 83/2:75-27 Ju das  79/1:1-281/2:2-3 82/1:12 82/4:11Ju d as  m ottar sin lön 82/1:12Judaskyssen 75/2-3:4-5,70-1179/1:3,8 82/4:14 84/2:4Ju d as  utpekas som förrädare 79/1:4Jud as  hänger sig 75/1:14-7578/1:14Kristus inför Kaifasoch H annas (Annas) 79/1:3-482/4:70-7583/1:30Kristus inför Herodes 79/1:382/4:14
Pilatus 79/3:580/2:13 81/2:17 83/1:30Pilatus tvår (vasker)sina händer 79/1:382/4:77,14 Pilatus och hans hustru  79/2:47Gisslandet (Hudflettelsen) 80/4:21-2281/2:17-19Törnekröningen 80/4:27-2481/2:19 82/4:14Kristus, törnekrönt 79/2:47K orsbärandet 77/3-4:37-3682/4:14 83/2:22 84/2:5-6Simon från C yrene 81/1:19Korsfästelsen inklusive K alvariegrupp ochKrucifix 75/2-3:4-5,10-11,23 ,39-40 75/4:73-76,23, 2776/1-2:57-58,65-67,72,7376/3:27-2876/4:4077/2:777/3-4:16-75,19 34-36, 77 78/1:17,19,36- 37,41 
78/2 .20 78/4:8 79/1:6,8 79/2:46 79/4:1,79 80/2:77-74,15 81/2:72-73,16- 7783/2:17-20,2684/1:5-684/2:35-37
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Korsfästelse, birgittinsk 83/1:2-3 
84/2:37Korsfästelse med rep 80 /4 -.21-24 (S. Olof)Pilatus och Kaifas i diskussion om inskriften över korset 76/1-2:56-59,73R övarna 79/2:4680/2:14 81/1:19Rövarkorsen 79/4:3Longinus 79/2 -.4680/4:11 81/2:16-77 84/1:5-6Soldat vid korset 81/2:7284/1:5-6H övitsm annen 81/2:16-77
Josef från A rim atea 79/3:583/3:20Korsnedtagningen 76/1-2:7384/2:74Nikodem us 83/3:20Pietå 81/1:10-1182/4:11 83/3:19-22,32 Gravläggningen 78/1:1783/3:20,2384/4:4N edstigandet i dödsriket 75/1:28 (Limbo) 76/1-2:66-68,8078/1:17 78/4:20,21 80/1:19-20 80/2:76-17 81/1:6
Uppståndelsen —  Pingsten U ppståndelsen 75/2-3:18,22-2377/3-4:58,77 78/1:41 78/4:4-5 79/1:36 79/4:79 80/2:15-76 81/1:6-7 83/2:17 84/2 -.45
Den uppståndne Kristus 75/2-3:40 76/1-2:73Ängeln vid graven 76/1-2:69K vinnorna vid graven 76/1-2:66,69,73Apostlarna vid graven 76/1-2:66,69,7384/2:6Noli me tangere 76/1-2:66,73(Kristus som örta- 78/1:17gårdsm ästare) 82/1:23-30Em m ausvandringen 76/1-2:66,69,7384/2:6,74Kristus visar sig för 
lärjungarna efter uppståndelsen 84/2:6Kristus vid T iberias sjö 84/2:3Him m elsfärden 77/3-4:58,7778/1:17,19 79/4:20 81/1:6-5 83/2:18Pingstundret 77/3-4:5879/4:20 80/2:15 84/4:77
De yttersta tiderna
Y ttersta dom en 75/1:27,33(Dom m edag) 75/2-3:23,25-26,3476/3:27,24,3076/4:21,26,2977/1:11
77/3-4:30-3678/2:1,3-478/3:70-1179/1:7-1079/3:7580/1:13-1480/2:15-7681/1:5-984/2:3484/4:17-23,26-32Kristus dom aren 79/2:483/2:21
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— med kalk och hostia 78/4:8-9Apokalypsens fyra ryttare 76/3:17,21 (symboler)De dödas uppståndelse 77/2:29M ikael som själavägare 75/1:16-23 
75/1:31 76/1-2:81-82 76/3:30 78/3:74,16 79/1:8-9 81/1:5 82/3:14-17 84/2:34 84/4:22M ikael som själaförare 78/2:34-3678/3:76 78/4:74-76Him m elrikets port 78/3:74,1678/4:16,77 Det himm elska Jerusalem  77/1:3-16 78/3:74,16 78/4:74-77 80/3:8,20 83/3:23 84/4:30A braham s sköte 76/4:21-29,3178/4:16,21,22 De 24 äldste 76/4:21-3884/3:4-5Helvetets port 78/4:16-18Leviathans gap 77/3-4:7278/4:76-22Helvetet 78/4:76-2280/1:13Förtappade 80/1:1380/2:7-70 80/4:41Paradiset 76/3:2580/1:13Saliga 80/1:13
F R I S T Å E N D E  F R A M S T Ä L L ­N I N G A R  A V  T R E E N I G H E T E N ,  G U D  F A D E R , K R I S T U S  O C H  D E N  H E L I G E  A N D E
Treenigheten
Treenigheten 75/2-3:25-35,6578/1:25 79/4:26-27 80/2:19 81/1:7 83/2:2884/3:1-10,33-36 Treenighetssym bol 75/2-3:27-35N ådastolen 75/2-3:25-3577/3-4:5 78/1:17-19 78/2:9 78/4:8 79/2:20 79/4:76-77,20, 2880/4:21 -22 81/1:5-5,10 82/3:482/4:10,14,18,
2183/1:26-25 83/2:28 84/2:75-50 84/3 -.33-36 84/4:23Gud FaderG ud Fader 76/3:30-3180/1:4 80/3:21 83/3:20-32 T ronande G ud Fader 79/4:2883/1:28Guds öga 82/3:26-28Guds högra arm  77/3-4:43-44,53,67-70Guds hand (Manus Del) 75/4:27(med kors) 78/2:23-24Guds nam n 76/3:7578/2:20
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KristusK ristus 75/2-3:4-7,48,49-50
76/1-2:1976/3:14,1677/1:3079/3:2,6,12,37- 33 80/4:11 81/1 :19-32 82/1 -.23-30 82/2:20 82/3:1,14,17 83/1:16 83/2:33-37 83/3 -.20-32 83/4:34-35 84/2 -.56-58,71- 73 84/4:8-9K ristus och de tolvapostlarna 80/1:19-20M ajestas Dom ini 75/1:4,6,8,13,2875/2-3:19,/7-22 75/4:24,42 76/4:20-21,40, 42 77/1:14 77/2:3-18 78/3:14 78/4:24,28,29 80/1:11 81/1:5-9 83/1:22-23 84/2:22-23 84/4:27-32 Deesis 75/2-3:23Salvator M undi 75/2-3:2578/1:41T rad itio  legis 76/1-2:66-68(insignieöverräckelsen) 77/2:1078/3:10,1182/1:21
Agnus Dei (Guds lam m ) 75/2-3:5,72-73,
2276/1-2:66,68 76/3:7,74-15,77, 27 77/1:77 77/2:25 77/3-4:67 80/1:23 84/3:5Sm ärtom annen 78/1:17-20
78/2:12 79/4:35,37 80/4:11 83/2:20 83/4:3-6,77-73 Kristi lekam enskult 81/1:981/4:15Kristi fem sår 83/4:6-9Kristi blod 78/2:24Kristi passionssym boler 78/2:5(Kristi vapen, /4rma 79/1:35Christi) 83/4:4-584/2:40-49 T ronande Kristus 79/1:3283/1:17 84/4:3,18Kristus i vinpressen 84/2:62-63
Den helige andeDen helige ande 79/3:25-26Helige andes duva 77/3-4:579/3:2 83/1:28
F R I S T Å E N D E  F R A M S T Ä L L ­N I N G A R  A V  M A R IA
M aria im m aculata 83/2:32-3383/3:26-31 83/4:10M aria som G uds skrin 79/1:29M aria med kornaxpå dräkten 75/2-3:66
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M aria med barnet 75/2-3:25-2675/4:70-11,79- 
2276/1-2:3-16,17- 22,66-68 76/4:40 77/3-4 -.5 79/2:24 79/3 -.9-12 79/4:25-26 81/2:9-12 83/2:8-15 M aria som vägvisare 78/1:42-43(M aria  Hodegetria)M aria Blacherniotissa 76/4:77(byzantinsk m adonna­framställning)M aria lactans 81/2:9,12M aria med rosenkransen 78/2:1683/4:7-77M arie sju glädjeäm nen 77/3-4:58M aria-legender 79/2:23-31M arie dödsbebådelse 75/2-3:2379/2:8-70M arie död 75/2-3:2379/1:19 79/2:6-20 79/3:25 82/3:4 84/3:74-77 M arie begravning 79/2:8,13,15-1779/3:25M arie uppväckelse 79/2:6-1884/2:78M arie himmels- 77/3-4:58upptagning 79/2:6-8,1179/3:25 82/4:1,4 83/1:26 
83/3:32 84/2:78
M arie bälte (La sacracintola) 79/3:25-26
M arie kröning 76/1-2:5178/2:12 78/4:879/2:8,11,15,7979/3:2082/3:482/4:10,18,21 83/1:35 84/1:6-7 84/2:78 84/3:74-15 84/4:17,27 K rönt M aria 79/1:73-75,19-20,2483/3:19M aria som förebedjerska 75/1:79-27,23 (M aria m ediatrix = 79/2:20,25m edlarinna) 79/3:1980/1:5-7 83/1:28 84/2:79 84/4:20-22 84/4:27-32 M aria  corredem ptrix 82/3:183/1:34-3583/2:31-32
MadonnorT ronande m adonna, se M aria med barnet Skyddsm antelm adonnan 78/2:74-15 (M aria med skærm - 81/2:70-72kappen)Apokalyptiska m adonnan 75/1:33 (M aria i solgissel) 75/2-3:39,4177/1:24-27 77/3-4:58 79/3:20 82/4:8
Ä N G L A R
Änglahierarkin 83/1:28-29De nio änglaskarorna 77/1:25K eruber 78/2:20
79/3:12Ärkeängel 79/3:4
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M ikael (se även 76/1-2:66-68De yttersta tiderna) 78/3:14-1778/4 -.11-22 80/1:6-7, 18-23 80/2:29-31 81/1:5 81/3:3,33 84/3:17M ikael som själavägare, se De yttersta tiderna M ikael som själaförare, se De yttersta tiderna
M ikaels kam p mot draken 75/4:73,27-23 76/4:28 78/4:19-21 G abriel (se även 78/4:37Bebådelsen) 7911:12-14
80/1:23 80/3:7 83/1:5,34 84/4:22Ä nglar 75/1:14-15
75/2-3:5,72-73, 17-79,22 75/4:73-75,24 76/4:77 77/1:3-16 77/2 :3,5 ,8 ,15- 
16,25 77/3-4:63,72 78/2:34-36 78/4:3-7,31 79/1:12 79/3:27 79/4:25 83/1:28-29 84/2:79Änglarnas tillbedjan efter Kristi frestelse i öknen 75/2-3:16-19Ängel med musik- 76/4:33-34instrum ent 77/3-4:30-37Ängel, flöjtspelande 79/4:25-26Dansens ängel 84/3:29Ängel med rökelsekar 75/4:79-2376/3:14-15
Ängel på kolonnfötter 79/2:4(søjlefødder)
M ekanisk ängel 84/1:77-75
84/3:37Dopängel 80/2:7-680/3:41 80/4:40-41 Dödens ängel 84/3:32
H E L I G A  M Ä N  O C H  K V I N N O RHelgon t alfabetisk ordning
Achatius och de 10.000 75/2-3:35,46riddarna 79/4:17
Adalbert 82/1:16-75A ntonius 82/3:6,7284/2:27Antonius av Padua 78/4:34Apollonia 78/1:17,19
84/4:25-29,32 B arbara 77/3-4:55
78/1:17,19,41 78/2:2-3 78/4:34 83/2:10,77-79 Benedikt av N ursia 80/1:33B ernhard av C lairvaux 75/2-3-.39-40
80/4:31 81/3:28 82/1:29 84/4:1,23B ernhardinus av Siena 78/4:34,36Birgitta 7512-3:36-4779/1:18 80/3:29 80/4:41 81/4:3 82/3:21-24 82/4:8,17,27-22 83/3:25,30-32 83/4:22 84/1:25-25 84/2:37-38 84/4:7
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Birgittas legend 77/3-4:3-1478/2:4,6B onaventura 78/1:22-2378/4:34 83/3:11Botvid 77/3-4:12Brigida av K ildarne 82/3:3082/4:37Cyriakus, biskop 79/4:4-680/1:35 80/2:32Cyriakus, diakon 80 /2 .24-32D em etrius 80/4:4083/2:11Dionysius 84/2:60Dom inicus 76/1-2:9-10Dorothea 78/2:2-383/1:5Edward Bekännaren 75/2-3\50-51Elin av Skövde 82/4:8,27-2283/4:22Elisabet av Thiiringen 77/3-4:1278/4 -.34-36 82/3:6Erasm us 78/1:17,1979/4:15-76 84/2:60Erasm us av A ntiochia 78/4:34Erik 76/3:2678/2:16 79/4:35Erm olaus 79/4:15-70Eskil 77/3-4:12Eustachius 1112:38-4077/3-4:63 82/2:22-24Foy (Fides) 77/1:72-13Franciskus av Assisi 78/4:34Georg (G öran, Jørgen , 77/3-4:20Ö rjan) 79/3:19-20,2279/4:3(9-39 81/1:5 83/4:77-25 84/2:60-69 Georgs legend 75/1:1376/3:31-32
G ertrud av Nivelles 77/3-4:12G öran se GeorgH allvard 78/1:4083/1:75-20 Helena 79/4:3-680/1 :34-35 80/2:32 84/3:22-25 H enrik, ärkebiskop 77/3-4:12H enrik II, kejsare 79/4:35(se även M ikael som själa- vägare. De yttersta tiderna)
H ubertus 76/3:7317/2:38-4077/3-4:62-6382/2:24Isidorus av Sevilla 75/4:5Jørgen , se GeorgKarl den Store 77/1: <9-9,1580/3:6-7 81/2:31 82/2:23-24 K atarina av A lexandria 77/3-4:5878/1:17,19,41 78/2:2-3 78/4:34 80/1:2 81/2:70-77 83/2:17,7<9-79 84/4:26,27-2<9, 29,32K atarina av Siena 79/2:23K atarina av V adstena 77/3-4:7,979/1:18 82/4:8,27-22 83/4:22 84/4:7K lara av Assisi 78/4:34K nud 77/3-4:32,3479/4:35 81/3:17K onstantin, kejsare 77/1:6-779/4:3-7 80/4:31 84/3:22-25
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Kristoffer 78/1:17,1979/1:7 
79/3:19,22 80/1:1 80/3:41 83/1:5 
84/2:60-67 84/4:34Kristoffers legend 75/2-3:39,44,45L aurentius (Lars) 75/1 :7775/2-3:39,45-4676/3:3177/1:7377/2:70,1277/3-4:5578/2:2-3
79/1:3279/2:2479/3:19,2279/4:3580/1:2282/3:682/4:2084/1:2584/3:23-24Lazarus 84/3:21-2484/4:4-7Lucius 75/2-3:39,45-46Ludvig av Toulouse 18/4:34-36M agnus 80/4:21-22M argareta  75/2-3:39,4477/3-4:12 78/1:17,19 78/2:2 80/1:2M aria M agdalena 75/2-3:9,39,43-4471/2:3-4,12-16 77/3-4:12 78/1:41 / 78/4:3480/2:26-27 82/1:23-30 83/2:77-79 84/3:20-25 84/4:7-73
M artha  80/1:3384/3:20-26 84/4:6-7M artin  75/1:1380/1:1 
82/3:1-2 82/4:20M artins legend 76/4:14-18
78/4:37-35 M auritius 84/3:26M axim inus 84/4:7Nicolaus av M yra 75/4:76-1877/1:30 78/4:34 80/3:2,8 81/4:3 82/4:19-20 84/4:23N ödhjälparna 76/1-2:79
80/2:26-27O lof den Helige 76/3:23-27
77/3-4:12,32,3478/1:4078/2:279/4:22-25,35 80/4:3-27 (tem a­num m er) 81/4:3,35-37 82/2:30-37 83/1:17-18 84/2:60Petrus M artyren  76/1-2:9-10R abanus M aurus 78/3:18-19R agnhild av Södertälje 77/3-4:12-14 Roehus 82/3:7R upertus 77/2:5Sebastian 80/1:2-5,6,14Servatius 76/1-2:77-22
77/1:2i-33 77/3-4:56-57 Sigfrid 77/3-4:1278/2:13 82/1:37 82/4:75-20
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Stefanus 76/1-2 -.3-16 81/1:1379/1:32 82/4:879/2:24 83/2:22-2579/4:35 83/3:1984/3:12 84/1:25Sunam an 82/4:75-79 84/4-.26-29Thom as Becket av 80/3:16,21 Apostlagrupper 75/1:13C anterbury 81/3:76-44 76/4:29,4082/1:32-34 78/4:3-7082/3:38-39 Apostlakom m unionen 78/4:3-70Torkel 77/3-4:12 Andreas 19/3:25-26U nam an 82/4:75-79 79/4:37-34U rsula 79/4:37 81/1:73-7780/2:32 83/1:2681/3:39 84/2:19,79U rsula och de 11.000 75/2-3 -.39,44 Bartolomeus 79/4:37-33jung fru rna 84/3:26 84/2:19Veronika 81/1:10,25 Ibb, se Jakob81/2:36 Jakob  d.ä. (m ajor) 76/1-2:1983/3:8-16 (Ibb) 77/1:26,3084/3:22-25 79/4:33V inam an 82/4:75-79 82/4:7-6Vincentius 79/1:32 84/2:79-2781/4:3 Jakob  d.y. (minor) 76/1-2:1177/1:30Anonyma helgon 79/4:33K rönt helgon 79/4:37 Johannes 75/2-3:46,57Kvinnligt helgon 79/2:24 76/1-2:19,64Kvinnlig m artyr 80/1:2 77/1:3-5,12,26,
O identifierade helgon 75/2-3:21,23,25- 3026,31 78/4:74,1575/4:24 79/1:1976/3:31 79/2:10-11,15-76/4:5 1777/2:3-4,73,31 79/2:4678/1:17,19,40 79/4:30-34,3979/4:38 82/4:7-6,12,1882/4:8 84/1:5-683/1:16 Ju d as  Taddeus 76/1-2:1983/: 19 77/1:30M attias 79/4:33Apostlarna M atteus 79/3:25-26Apostlar 79/2:49 79/4:31-3319/3:4 M atteus’ kallelse 82/1:4,77-1279/4:30,3880/1:1
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Paulus 75/2-3:35,4 1-4279/1:27 
79/2:15-17 79/3:20 83/1:26-28 84/2:19,79 Flykten från Dam askus 78/3:43
Petrus 75/2-3:38,41-4275/4:24 77/2:3-14 77/3-4:72 78/2:2-3,26 78/3:7-77 78/4:77 79/2 :11,15-18 79/3:20 79/4:31-34 80/1:23 81/1:75-16 81/1:19 82/1:17,27 82/3:14-17 83/1:26 83/2:17-18 84/2:19-20,79 84/4:3Donatio clavis 78/3:9-13(Nyckelöverräekelsen)Skattepenningen 82/1:73Simon Zeloten (ivraren) 76/1-2:19 77/1:30T om as 79/3:25-2679/4:33T o m as’ legend 75/2-3:23
Evangelister och kyrkofäder Evangelister 78/3:1279/1:12,35,3779/3:12,2081/1:1383/2:2084/2:54Evangelistsym boler 75/2-3:25-3577/3-4:58 78/4:4-5 79/3:70,12
79/4 :26-28 81/1:8 84/2:48,54 84/4:17
M arkus 82/3:2M atteus 82/3:2-3Kyrkofäderna 75/2-3:35-3978/1:40 79/3:21Am brosius 75/2-3:35-39Augustinus 75/2-3:35-3980/4:31Gregorius 75/2-3:35-3975/4:584/3:19-20,25 Gregorii mässa 78/1:19-27,23H ieronym us 75/2-3:35-3980/2:26-27
A L L E G O R IE R  
O C H  S Y M B O L E R
Det gamla och det nya förbundet 
Eeelcsia (K yrkan) 75/2-3:1 176/1-2:57,72 79/1:16 80/1:13 80/2:13-14 83/3:22,31 Ecclesia, födande 79/1:40Synagoga 76/1-2:57,7280/2:13-14
Sammansatta symboler, allegorier och emblem, m. m.Allegorier 82/2:1-14Den kristne riddaren 80/4:16(Miles Christianus)Guds allm akt (Omni- 76/3:20potentia Dei)G u dsd o m  76/3:21Guds straff 78/2:24
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Förbrödringen 78/3:25-27 Köttets lusta, se O tuktenH errens vinträd 75/2-3 -.37-39 Luxuria, se O tuktenKejsarens svärd 78/3 -.13 M åttligheten(Världslig makt) (Temperantia) 79/4:32-34Korslagda ben 80/3:14-17 O tukten  (Luxuria) 75/1:22-2381/2:31-34
83/1:15,37
76/1-2:5278/2:23
Kristi mänskliga och 75/2-3:22-23 78/3:21-24gudom liga natur 77/3-4:35-36 80/1:2-3,14K vinna, pinande 77/3-4:78 81/4:27m annens hjärta 84/2:32M elankoli 78/3:4 Prudentia, se Klokheten80/4 -.13-16 Rättvisan (Justitia) 79/2:37
Miles Christianus, se 79/4 -.32-34Den kristne riddaren Sanningen (Veritas) 76/3:20M änniskan, återfödd Skvallret i kyrkan 80/1:2-3,14genom dopet 75/2-3:49-50 (Sladrende kvinder) 84/2 -.29-38Sym boldjur 83/3:19 Spes, se HoppetTvedräkten 78/3:26-27 Styrkan (Fortitudo) 79/4:33Äktenskapet 76/3:18 Superbia, se Högm odetÄktenskapets sakram ent 75/2-3:49-50 SyndTemperantia, se M åttligheten
78/2:23-24
Dygder och laster T ron  (Fides) 79/4 -.32-34Avaritia, se G irigheten Veritas, se SanningenCaritas, se Kärleken Virtus, se DygdenDygden (Virtus) 78/2:20 79/4 -.30-34 82/2:20 Livet och dödenD ygder som fåglar 75/2-3:21 Döden 82/1:5-70Fides, se T  ron Döden som benrangelFortitudo, se Styrkan (Knokkelm and) 79/1:2-4Frosseriet (Gula) 80/1:2,5,14 Döden, spelande trum m a 79/2:l-4Girigheten (Avaritia) 75/2-3:17 Dödsdansen 75/1:13,37-38(Gridskheden) 80/1:2,7,14 78/2 .2382/1:5 79/2:3Gula, se Frosseriet 80/4:41H oppet (Spes) 79/4:32 K ranium 76/3:77,27Högm odet (Superhia) 75/2-3:17 Livets träd 75/4:79-23Justitia, se R ättvisan 77/3-4:15-77,Klokheten (Prudentia) 79/4 -.32-34 76/3:20-21
23-2478/1:36-37
K vinnor, skvallrande, se 78/3:42Skvallret i kyrkan 82/1:16-19Kärleken (Caritas) 79/4 -.32-34 Lyckohjulet (Livshjulet) 78/2:982/4:6 Tim glas 76/3:17,19-21
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Djävulen D jävulen, Satan
Djävulen, bunden
Jakt- och stridsscenerEnhörningsjaktenH jortjakt
JaktscenerSe även Den om vända världenPsykomaki (kam pen mellan det onda och det goda)R iddare
R yttare, ryttarscener
75/1:77 Den omvända världen (Mundus inversus/revanschmotiv)75/4:4-5,41 D en om vända harjakten 75/1:23-2576/3:13 77/1:1976/4:14-75 R även och gässen 77/3-4 -.8077/3-4:15-77,21, Söndagsjakten 75/1:2523,64 T u p parn a  (H anerne) och 75/1 -.23-2478/1:56-37 gässen 77/1:17-2378/2:25 77/3-4:6778/4:77-22 79/2 -.27-30 79/3:15 Djurfabel79/4:4 V argen (ulven) som hade80/1:18-20 fått ett ben fel i halsen 77/1:1780/2 -.24-30 
84/2:29-56 Andra symboler84/4:27-52 Fallos 75/1:22-2378/4:79-27 76/4:3979/2:4 77/3-4:38-43,84/2:33 49-50Flätverkskors (Flettekors) 77/3-4:20,29Forsagelsens symbol, seM aktavsägelsesymbolH am m arkors 76/3:7278/1:38-59 77/3-4:43-4476/3:7-70 H järta 77/3-4:7577/1:19 78/2:25-2477/3-4:54, H järta , bevingat63-64,66 och med ljus 76/3:77-7577/1:20-21 H järta , flam m ande 76/3:18
75/2-3:22 Ibskal, se Jakobsm ussla Jakobsm ussla (pilgrims-
78/2:24
84/2:20-2476/4:24-25 mussla)
77/3-4:57-55 Se även Jakob  d .ä ., Apostlar79/3:1 J.ehovasol 81/4:22-2481/2:31 82/3 -.26-2875/1:6-72 84/2:4975/2-3:19 Kors 76/3:77-7976/4:47 77/3-4:40-4180/1:20 78/2:2480/3:2-5 80/4 -.29-3081/3:18,31,34 Kristi sanna kors 79/4:3-5Lagerkrans 82/3 -.26-28(Laurbæ rkrans)
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Liljor 78/1:3,5,11
M aktavsägelsesym bol (Forsagelsens sym bol)
78/4:34-56
M ärk n in g  m ed kors 77/2:7 9-2977/3-4:75-7978/3:2M ärk n in g  m ed nyckel 77/2:2977/3-4:77-72
78/1:55-3678/3:2-378/4:16-77Planetb ilder 82/2:7-5
R osenkrans 78/2:75-16
Sol (se även Jehovaso l) 81/4:20-25T  rikvetra 78/4:25-26Agg (sym bol för den 
obefläckade avlelsen)
76/1-2:11-13
K Y R K O B Y G G N A D E N  
O C H  D E S S  B R U K
Stiftare
Stiftare 75/1:4-5
76/1-2 -.3-16  77/3-4:68-69 
78/2:7-75 81/3:5-24,35-40 84/4:75-23 
V apensköld  76/3:3076/4:40 77/3-4:34 78/1:7-75,17 78/2:12 78/4:34 
79/3:21 79/4:70-74 80 /1 :2 ,8 ,70 ,11, 14
81/1:74-7 7 81/3:2-4,6 ,
12-18,22, 32-36 
84/4:75-23
Hantverkare 
Byggmästare medm åttstock (målestok) 81 /1 .36-37M ålare 84/2 -.80-81M ålarsignaturer 81/1:1,6
InvigningK onsekrationskors 80/1:11(Invigningskors) 81/3:2-5,14,22K yrkoinvigning 81/4:1382/1 :19-21
Det andliga ståndet B irgittiner 75/2-3:3783/3:14Biskop 75/4:73,76-1877/2:25,29 83/1:16Cistercienser 80/3:1,14,17Cluniacenser 80/3:14Diakon 79/3 -.27D om inikaner 78/2:75-1681/2:9-13 K ardinal 75/4:41M issionär 81/3:14-17M unk 75/4:41Pilgrim 75/2-3:5784/2:19-28 Präst, prästerskap 75/1:4-6(gejstlighed) 75/2-3:25,3779/4:4 81/1:6-9 81/3:4-20Påve 75/2-3:2575/4:41 84/2:65-66
Kyrkliga handlingar Bikt (bot) 79/3:7Dop (dåb) 81/2:25Elevationen 79/3:5Eukaristien, se N attvarden Gregorii mässa 83/4:4Im propericrna 81/2:16(förebråelserna, bebrejdelserne)
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Klockringning 79/2:25-26'N attvarden 79/3:779/4:3981/1:981/4:15-1783/2:2884/4:21Påvens insignier 78/3:72-13Påven m ottager Petrinycklar 78/3:12-23Präst får kyrkansnycklar av adeln 78/3:6-7Präst med kalk 79/4 -.3981/1:6-20
Sakram enten, de sju 78/2:25-16
Liturgiska föremål
Altare 80/4:28-2981/3:31Biskopsstav (Kräkla) 75/4:9-2282/1 -.16-21Custodie (spanskm onstrans) 81/4:25-29Flabellum 79/1 -.32-3479/3 -.28Kalk 76/3:2879/3:3679/4:3980/4:28-2981/1:6-20Klocka 80/4:28-2982/2:35-37Klockstapel 81/4:31Klockstöpning 81/2:26K räkla, se BiskopsstavLjusstake 75/4:41Ljusstav 84/1 -.11-1884/3:37M itra 81/3:31M onstrans 78/2:25se även CustodieN attvardstyg 79/4:39O blat 77/3-4:43Pallium 77/2:6-7Patén 79/4:39
Processionskors 78/2 -.34-3681/3:32R elikvarium  75/1:4-6
H I S T O R I S K A  O C H  
D IK T A D E  P E R S O N E R
A lexander den Store 82/2:23Alkuin 80/2:13Arm ida 83/2:2-6A rthur, kung 77/1:1779/3:5-6Atlas 80/3:41Beda Venerabilis 78/3:18Birger Brosa 80/3:18,2280/4:40Bengt Jönsson O xen­stierna, sv. adelsm an 78/2:2-2,3-8,17Birger, S :ta Birgittas son 77/3-4:7,9Birgitta O lofsdotterT ott, da-sv adelsdam 78/2:8-9C alvin, reform ator 76/1-2:25C hristian I, da kung 77/3-4:34C hristian II, da kung 78/4:36C onrad, andlig stiftare 77/3-4:68C ruel, kung 79/3:6C yriakus, påve 80/2:32D ante 80/4:41Didrik av Bern, sago- 75/2-3:53-54hjälte (se även 16/3:3-13Theoderik den Store) 77/2:3977/3-4:52-55,62-63Diocletianus 80/2:24-28Dom itianus 84/3:24-15Dorothea, da drottn ing 77/3-4:34Edward Bekännaren 75/2-3:52Eike von Repgow 78/3:6-7,23Erik van Lipen,sv ärkediakon 78/2:11-12Erengisle Nilsson,sv adelsm an 78/2:8-9Eskild, ärkebiskop 81/3:29,42,44Finkenow, Niels Jakobsen 84/4:23
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Finn, jä tte 78/3:28 M axentius, kejsare 79/4:4,6Frederik I, da kung 78/4:36 M élyant 79/3:6Fredrik Barbarossa, M ordrain, kung 79/3:2,5-7tysk kejsare 75/1:9 Olivier 80/3:4-777/1:3-75 O lof Skötkonung 82/1:35Galaad 79/3:6-7 82/3:14-17Ganelon 80/3:6-7 Orfeus 80/4:39Grosaille, kung 80/3:5 81/1:35-40G udm und ur Arason, O tto  von C appenberg 77/1:3-6,12,15biskop 19/4:17-18 Peder Palladius 81/2:19G ustav II Adolf 81/4:20-22 Parsifal 79/3:2,5-6Heinrich VII 83/1:79 Perkins, eng puritan 75/4:41Helvig, sv drottning 78/2:7-8,17 Petrus Com estor 76/1-2:57-58H enrik Lejonet 82/2:23-24 80/3:26H enrik II, eng kung 80/3:16 R eform atorerna 75/4:4181/3:26-28,32 R inaldo 83/2:7-6Heraklius, kejsare 79/4:6 Roland 80/3:3-5,40Holger Danske (Ogier Savonarola 79/2:41le Danois) 80/3:7 Septim us Severus,Herkules 80/3:39 romersk kejsare 77/1:6-781/4:32-35 Sibyllor 75/1:3382/2:76-27 Solomone 83/2:1084/1:32-34 Stig Andersen, stiftare 84/4:23Herodes Agrippa I 84/2:21 Suger, abbot 84/2:79Hugo de Saint-V ictor 75/4:5 Theoderik den Store 76/3:3-73Hvide-släkten 84/4:16 77/2:19Jakob  Ulvsson O rnfot, 78/2:72-73, (Se även Didrik av Bern)sv ärkebiskop 14,17 T ore H und 80/4:9-11Johannes V II, påve 83/2:8 Torstein K narrarsm ed 80/4:9Jó n  Arnason, biskop 79/4:15,18,20 Toste, världslig stiftare 77/3-4:68-69Kalv Arnason 80/4:9 T urp in , ärkebiskop 80/3:7Karl den store, se helgon
U nni, biskop 82/3:14-1883/1:32-33
Kleodolinde 83/4:77-27 83/3:35-36K onrad Rogge, biskop 83/3:24 V aldem ar A tterdag 84/4:23Lancelot du Lac 79/3:6 och drottning HelvigLatini, B runetto 75/4:5 Vergilius 78/3:42-43Lucas, korsfarare 77/3-4:62,65,70-71
Vilhelm Erövraren 78/3:7,5
Luther, M artin 75/4:4179/3:16,20,22-2382/1:7
H E D N IS K A  G U D A R  O C H  H J A L T A R
Norden83/2:17 Aldulv och m or Sigborg 80/4:28M agnus Ladulås, sv kung 78/2:7-8,17 Atle 79/2:35M akarius, biskop 79/4:4 Frej (Frö) 81/4:27
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G unnlaug O rm stunga 83/1:22-23G unnar i orm gropen 76/3:25
H ugin och M unin 79/2:33-36 83/1:24Ivan, isl. sagohj. 77/3-4:57-52,62Jättekv inna  med barn 78/3:28Jä tten  Finn 78/3:28Lokes och Heim dals kam pom Frejas halsring 75/2-3:53O din 83/1:23Sigurd Fafnesbanes 75/2-3:47-55historia 83/1:2483/2:30Vilhjålm , isl sagohjälte 77/3-4:57-52,62V ölund smed 75/2-3:52-53
Keltiska gudar 
Lug (Lugus, Lugos) Sam ildanach, keltiskhuvudgud 77/3-4:44-50,64-65N úada, keltisk kungagud 77/3-4 -.44-50
Grekiska och romerska gudarJu p ite r 79/2:40M ars 79/2:40Orfeus 79/2:35Saturnus 79/2:40
A N O N Y M A  P E R S O N E R  M .M .
Adel överräckande kyrkans nycklar till präst 78/3:6-7 Adelsdam 79/2:3-4A doranter 76/1-2:9-1079/1:32-13 A krobater 78/3:21Ansikten, se H uvuden A rbetsscener (de tolv 77/1:20
m ånadsarbetena) 76/3:12Arm  77/3-4:16-79,22,43-49,67-70
A rm , uppsträckt 76/3:1277/3-4 -.43-49, 67-70A rm borstskytt 80/1:2-6
A tlanter 78/3:20-23,32-34Björn fö rare(Bjørnetrekker) 78/2:30Blind 78/4 -.37-38Bondfanrik 79/2:43-44Bondtrum slagare 79/2:43-44B rudpar 79/2:7-4Exhibitionister 78/3:21-22Figurer 75/1:13-7475/4 -.32-40 76/1-2:40-43 76/4:33-34 77/3-4 -.27-28 Fiskare 78/1:42-43Fånge 78/3:75-16Gycklare (Gøgler) 76/3:27-2878/2:30G åstjuv 78/3:27-28H uvuden, ansikten,m asker 75/2-3:56-6575/4:3-5 76/3:7,10,72 76/4:39 
77/2:75,79-22 77/3-4:76,29, 43-49,64, 66-67,72 78/2 :28 78/3:42 81/4:7-72 76/3:77-79,21 77/3-4:76,75-19 H äxa 77/3-4:15-77,2778/3:42Jonglö r 79/2:30
79/3:25Ju d a r, skriftlärde 79/4:4J ä tta r  78/3:28Kapitälfigurer 78/3:75-29Kejsare 78/3:73Kolonnslukare 78/3:29(Søjlesluger)
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K orsfarare 76/3 -.12 F A B E L V A S E NKrigare 77/2 .31-3380/1:21 Aspis-ryttare 80/1:24-25,2881/3:3,14, Basilisk 75/4:730-31 76/3 -.6-883/1:15 77/3-4:54,64Krym pling 82/3 -.6-12 Drake 75/2-3:25-26Kung 75/1:6-7,11-12 75/4:3-«81/1:7 76/3:7,1083/1:16 77/1:19Kvinna, födande 75/4 .29-31 77/2:37-3376/1-2:36-40 77/3-4:57-55,77/3-4:62 62,64-6578/3 -.38-42 78/1:36-37Kvinna, naken och 80/1:76-23,25knäböjande 78/3:26-27 80/3:19,32-35Kvinna, ridande bakvänd 82/1:16på ett lejon 78/3:25,29 83/1:16Kvinnor 79/3:15 83/2:4-6Kärlekspar 78/3:21-24 83/4:77-25Lam  (person) 78/4 .37-38 Drakhuvuden 81/4:7-77Ljusbärare 84/2:79 Drakkropp medLåssmed 78/3:5 m änniskohuvud 77/1:19M an 76/3:6 Enhörning 78/1:2-3,5-70,78/1:3,7,12-73 38-3979/4:3-6 83/3:3280/1:2,26-27 Fabeldjur 79/1:35M asker, se H uvuden 81/1:3-4M änniskofigur under fot 83/1:76-77 81/4:32-34N arr 77/3-4:30-36 (motställda) 77/1:19Putto 77/1:17 Fabelväsen 76/1-2:51-52Sheela (Sheela-na-gig) 75/4:29-31, 77/1:1932-40 78/1:1416/\-2:36-48 Fylgjor 83/1:23IT/2:34-37 Fågel med katthuvud 78/1:3,7,978/2:38 Fågel Fenix 78/2:1178/3:30-37, G rip (Grif) 77/3-4:6338-42 78/1:2-3,5,9,7279/1:40 80/1:24-2979/3:37 80/3:38-39Soldat 75/1:6-7,11-12 Sjöjungfru (H avfrue) 75/4:29,39T örnutdragning 78/3:23 78/1:7381/4:3383/4:26-3284/1:34Uppsyningsman (Foged) 78/3:75-16
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D J U R
Djur, allmäntD jur 76/3:2577/1:7 7-23 D jurhuvuden 77/2:3,15M otställda d ju r 75/2-3:49-50,56
(se även fabeldjur) 77/1:19M otställda fåglar 75/2-3:48
Artbestämda djurApa (Abe) 77/1:2177/3-4:63 
And 77/1:21Björn 77/1:19,2178/2:30
Duva (Due) 76/3 -.17,2177/1:21
Edderkop, se Spindel Fisk 78/1:3,7,13Fågel (Fugl) 75/2-3:4876/4:40-41 77/1:17,19 77/3-4:16-20, 24-25Fågelhuvud 77/2:3-4Get 77/1:21Gris 77/1:21(spelande orgel) 78/1:14Gås 77/1:2177/3-4:80H ane, se T uppH are 75/1:2576/3:6Hejrefrise, se Hägerfris H jort 76/3:4-1377/2 -.38-40 77/3-4:15-77, 22-24,27, 63-64 78/1:2-3,6-7,10 78/2:3 80/1:23 80/3:39
H und 75/1:2576/3:7-977/3-4:15-77,24, 27,63-64 78/1:2,7,12 Hägerfris (Hejrefrise) 75/2-3:21,23Häst 77/1:2177/3-4:42 81/4:20-23 Kamel 76/3:1277/1:21K orp (R avn) 80/1:3780/2:35 80/4:41 82/4:20-21 84/1:4Lejon (Løve) 75/2-3:56-6575/4:13,16-19, 3776/3:7-70,32 77/2:21-22,24, 31-33,38-39 77/3-4:43-49, 57-53,54-55, 62-67,71 78/1:2-77 78/2:23 80/1:76-29 80/3:2 83/1:16,19 Lejon, kolonnbärande 78/3:2579/2:50Lejon och åsna 80/1:25-26Lejoninna med ungar 84/4:22Lodjur (Los) " 77/3-4-.43-49O rm  (Slange) 75/4:70-1176/3:77,27 76/4:41 77/1:17,19 77/2:3-4,14-15  78/1:36-37 80/3:34-35 80/4 -.28-30 82/1:16Pelikan 78/1:2-978/2:11,20
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Påfågel 75/2-3:48 Bygelkrona (Bøjlekrone) 79/4:3,5Rovfågel 76/3:6 Dyrendal, Rolands svärd 80/3:4,7Räv 75/1:23-24 Dörrbeslag 81/4:7-7377/1:17-23 Ekträd (Egetræ) 78/1:2,6,101113-4:16-20,61, Frukter (Läse-) 76/3:77-7980 H arpa 79/2:33-36(som Luthersym bol) 79/2:37 84/2:35Sjöhäst 77/1:17 Hjälm 78/1:1 ,7-8Spindel (Edderkop) 77/1:19 Hulspejl, se SpegelStork 77/1:19 K arolinerhatt 80/4:26-27Svan 76/3:77,79-20 Klot 76/3:77,20-27T upp  (H ane) 15/1:23-24 K rona 75/1:13-7477/1:17-23 78/1:3,7,1281/4 :20-22 Labyrint 76/1-2:23-26Uggla (Øgle) 18/2:23 Liturgiska föremål, seV arg (Ulv) 71/1:17,20-21 under KyrkobyggnadenAsna 77/1:21 och dess brukAsninna med föl 80/1:24-29 M ånskära 77/3-4:39-4380/3:38 M ynt 82/1:1-14Ö rn 75/4:79-23 82/4:35-3678/1:2-5,9 Nycklar 77/2:2978/2:24 77/3-4:77-7278/1:35-3678/3:7-77V E G E T A T I O N 78/4:77-23Olifant 80/3:7D ruvklasar 81/1:9,77 Orgel 78/1:1481/4:31 Penna (i Guds hand) 78/2:24G ranatäpple 82/2:33-37 Pil 76/3:77,79-2I ris 81/1:11 Porträttm edaljonger 78/4:3-5Lilja 83/3:3 Riksäpple 76/3:20Kalla 83/3:1-2 Ris (i Guds hand) 78/2:24Palmkvist 79/2:8,10,16 R undlyra (se även H arpa) 79/2:33-3482/3 :23-28 Skepp 78/2:29Rosenbuske 79/2:3 81/4:7-5Skosula (Skosål) 78/2:29Sløjfeportaler 82/1:16-77(Ogleportaler)D IV E R S E  F Ö R E M Å L Sol 76/3:2077/3-4:39-47Aulos (m usikinstr.) 83/1:7 Spegel (Spejl) 76/3:77,20-2Bjällror 82/2 :33-37 18/2:23-24Bok 76/3:17-19 Styråra 76/3:20Bok, förseglad 76/3:20 Svärd 76/3:77,21Bordsscener 75/2-3:4-70,22 78/3:73Brunnskar 79/4:3-5 Syndaregister 78/2:24
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Säckpipa 78/1:14
83 /1 :7-13T atueringar 77/3-4:70-79Törnekronetagg 79/4:4
T rekan t 75/2-3 .25-35T räd  77/3-4:63T räsko 77/3-4:20
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V attenkanna (iGuds hand) 78/2:23V agn 78/2:23Votivskepp 81/4:2-582/4:34-35V åg 76/3:17-22Ägg 76/1-2:11-13
